













































表 1 調査時期および避難所の避難者敷 く人)
避難所 神戸 芦屋
A B C D E
糾査時期避難所の運営 3月7日 3月15日 3月22日 3月22日 3月22日
被災者の健康綱査 3月16日 3月15日 3月22日 3月23日 3月30日
1月17日 (地震当日) 70 400 300 不明 不明
ピーク時 (1週間以内) 800 600 450 800 1100
表2 被災直後から不足 していた期間1)
遭姫所 神戸 芦屋A B C D E
飲料水 1-2週間 1週間 3日間 3日間 2週間
飲料水以外の水 1-2週間 l週間 3日rq 3日rq 3日rq
貞己給食料 1日 1-2週間 3日間 1-2週間 1-2週間
洗濯機 水莞誓言害い 1ケ月 1ケ月 1-2週間 1-2週間
風呂 現在も 1-2週間 1ケ月 1-2週間 2週間
便所 1-2週間 プールの水､仮投 3日間 3日由 3日間
電気 当日復旧 1.5週間 当日復旧 3日間 当日復旧
ガス 現在も 1.5ケ月 現在も 2ケ月 現在も
叔捷物責の配給 1-2週間 1-2週間 3日間 1--2週間 3日間






ー 20- 食 品 栄 養 科 学 科
表3 対象者数,平均年齢と各愁訴に対する回答率1)
全体 性 地域 年代
男 女 神戸 .芦屋 放線 10-39歳 40-59歳 60鐘～
対象者数 (人) 315 145 170 111 148 56 糾 125 126










































全作 S * 神戸 . I且 淡路 10-39慮 40-59歳 60歳～
･鎗鹿角 . 6.0 5.5 6.5 9.0 一.1 5.4 3.1 4.8 8.7
胃員頼 3.5 3.4 3.5 5.4 .2.0 3.6 3.1 4.0 3.2
心臓病 3.8 4.1 3.5 4.5 1.4 8.9 0 3.2 6.3
肝臓病 3.8 8.3 0 4.5 一.l l.8 3.1 一.0 4.0
高血圧 13.0 ll.7 14.1 12.6 9.5 23.2 0 8.0 24.6
脳血管疾患 1.0 0.7 1.2 ~ 0.9 0.7 1.8 0 0 2.4
貧血 7.6 4.1 10.伝 9.0 6.1 8.9 63 9.6 6.3
アレルギー 8.6 6.9 10.0 9.0 7.ヰ lo.7 10.9 6.一 9.5
如 ヒ誉 ll.一 li.4 10.6 1一.4 8.8 12.5 6.3 ▲ 10.一 15.1
その他 1一.6 15.9 13.5 19.8 14.9 . 3.6 12.5 9.6 20.6







全体 _男 女 神戸 声慮 淡島 10-39虞 40-59景 60歳～
骨折 2.9 1.4 4.1 1.8 4.l l.8 1.6 4.8 1.ら
外傷 7.3 一.1 10.0 5.4 8.8 7.I 4.7 7.2 7.8
打撲 12.1 9'.7 14,.1 15.3 11.5 7.I 9.一 14.4 11.1
内科 7.3 7.6 7.I 7.2 4.7 14j 0_8.0 10.3
その他 6.7 9.0 一.7 . 5.一 5.一 12j 6.3 一.8 8.7







表6 地震前 と比較 して増大 した身体面の愁訴l)
S# 性 地域 年代弟 女 神戸 . 芦屋 放鳥 10-39慮40-59歳60義一
かぜ 64.0 63.6 64.4 63.3 60.3 77.1 45.9 66.9 70.2 ●●J,
体▲に変化 55.6 51.2 59.2 55.9 55.8 54.5 50.8 5一.7 59.3
増加 13.7 ■1-.0 -5.9 10.8 18.1 6.8 ･22.0 13.7 9.3
K,> 41.9 40.2 一3.3 一5.1 37.7 一7.7 28.8 一1.0 50.0
せき 54.6 51.8 57.0 54.5 51.一 65.2 31.7 56.1 65.3 ●●
膚こりゃ腰痛 52.0 4一.9 57.9 一●48.2 48.3 73.3 +一2.2 56.9 52.2
胃轟縛書 44.7 37_5 50.6 ●41.3 42.9 59.1 35.5 一7.5 一6.6
食欲減退 35.年 27.3 42.3 ●33.6 32.9 51.3 2一.2 36.4 .40.9 ●
便秘 3豆.3 27.1 36.7 34.9 -28.6 39.5 22.2 39.5 30.3
ロの中があれる 32.2 28.7 35.2 30.9 29.3 46.3 +19.0 32.8 38.8
麟縞 29.3 23.5 33.9 32.1 23.0 45.0 23.8 33.3 28.1
下痢 26一〇 23.1 28.5 2芦.2 27.1 24.3■ 241 25.0 28.2
できもの 18.5 16.0 20.6 ll.9 20.3 31.4 +21.3 18.8 16.5


























全体 性 地Jd 年代
男 女 神戸 声量 淡路 10-39歳 40-59虞 60慮一
ストレス 63.3 62.3 64.2 60.2 62.1 7一.5 一7.6 74.6 60.0 ●')
余JtにあtFえる 58.1 一7.8 66.9●●50.0 56.0 80.4 ● 一3.8 6<.1 57.9 ●
いらいら 57.8 54.8 60.4 50.5 58.0 75.0 51.6 59.3 59.6
睡眠不足 57.1 54.5 59.4 5一.5 53.7 72.5 36.5 68.3 56.6 ++


























全体 男 女 神戸 声慮 淡島 10-39歳40-59虞60義一
身件面愁訴の敵OJ 47.9 56.6 40.6●●■ 47.7 50.0 42.9 59.一 45.6 4l.一°
4.8 43.5 39.3 一7.1 4一.I 一l.2 481 37.5 一〇.0 5○.○
9-13 8.6 一.1 12.一 8.1 8.8 8.9 3.1 14.一 5.6
愁折の敵平均 3.9 3.3 一.一 4.0 3.9 一.l 3.0 4.2 一.1
精神面養鮪の数OJ 一1.3 44.1 38.8 45.0 一3.2 28.6 56.3 33.6 一1.3●
3-一 37.5 38.6 36.5 36.0 35.8 44.6 28.1 40.0 39.7









年目 2-3日に掴 遇掴 _ pl) 書目 2-3日に1回 遇1匝ー p
かぜ 65.6 62.一 62.4 53.5 64.0 73.8 0.08
せき 一5.2 52.7 55.0 ～.2 55.7 63.4 0.02'
膚こりゃ雷縞 36'.7 一7.7 56.一 シl.7 一1.一 57.1 0.14
胃JL胃書 29.0 45.0 4一.0 35.6 一2.7 一9.一 0.13
便秘 10.7 29.6 34.3 0.18 -22.6 32.6 39.0 0.26
嘱縞 16.1 25.7 ''33.6 0.25 22.一 25.6 30.9
ストレス 61.3 57.5 67.0 54.o il.4 71.6 0.02'
いらいら 41.4 55.5 62.3 0.16 53.5 55.8 64.6
睡眠不足 一5.5 5仇一 62.7 0.23 一9.一 57.8 61.一














毎日 2_3日に1回 遇に1回 *El 2-3Elに1回 遇に1回
身件面患折の敵OJ 63.6 51.3 44.7 59.6 46.2 一2.9叫
4■ 27.a 一1.6 46.5 36.0 48.4 一2.9
9-13 9.1 7.1 8.8 4.5 5.5 14.3
愁折の敵平均 3.6 --4.0 ' 4.4 3.5 -4.2 ~ 4.8
精神面愁折の散0_2 51.5 ●●一5.1 37.7 48.3 38.5 35.7
3J 一2.一 36.3 37.7 31.5 45.1 39.3
5-6 6.I 18.6 24.6 20.2 16.5 25.0
葱鮪の敵平均 2.6 3.0 3.2 2.9 3.1 3.3
(3)


























































































奥田他 :大震災被災者の健康状態 - 23-
組んだものであり,多数の教職員,学生,卒業生が参加 活環境学科の宮野道雄助教授に担当していただきました｡
して下さいました｡兵庫県の栄養士の皆様,避難所のボ 国際ロータリー第2660地区のご援助もいただきました｡
ランティアの皆様のご協力も得ました｡淡路の調査は生 調査にご協力いただきました各位に心より深謝致します｡
Summary
AsurveywasdonetoassessthedietandhealthstatusofvictimsofthegreatHanshin-Awajiearthquakeliving
inevacuationcenters,andtogatherdatathatmaybeusefulinplaningforreconstructionandinpreparationsfor
futuredisasters. DatawerecolectedfrompeoplelivinginthreeareasduringMarch1995:aquationnairewas
completedby56peopleonAwajishimainearlyMarch:interviewswereconductedwith111peopleinKobeinmid
-March:andinterviewswereconductedwith148peopleinAshiyainlateMarch.Therespondentswere145men
and170women:theyoungestwereintheseconddecadeandtheoldestwereintheninthdecadeoflife.
RegardingtheirconditionatthetimeofsuⅣeyascomparedwiththatbeforetheearthquake,morethan50%
oftherespondentshadphysicalandpsychologicalcomplaints.Physicalcomplaintsincludedcatchingcoldeasily,
coughing,changesinbodyweight,andshoulderstiffnessandlumbarpain. Psychologicalcomplaintsincluded
stress,fearofaftershocks,insufficientsleep,andi汀itability.
Complaintswerefoundtoberelatedtothefrequencyofintakeoftwotypesoffood:greenvegetables,andfish.
Outofamaximumpossiblenumberofcomplaintsof13,theaverageforpeoplewhoategreenvegetableseachday
was3.5. Forthosewhoatethesefoodsevery2-3daystheaveragewas4.2,andforthosewhoatethemonly
onceeachweekitwas4.8. Astatisticalysignificantandinverserelationwasfoundbetweenthecomplainsof
coughingandstressandthefrequencyofintakeofgreenvegetables. Complaintsofcatchingcold,Shoulder
stiffnessandlumbarpain,digestivesystemproblems,andextremei汀itabilitytendedtobemorecommonamong
peoplewhoategreenvegetablesrelativelyinfrequently.Asimilartendencywasseenregardingtheconsumption
offish.
Thesefindingssuggestthatamongpeoplelivinginevacuationcenters,imbalanceinfoodintake,particularly
dueto insufficiencyofgreenvegetablesandfish,Canincreasethenumbersofphysicalandpsychological
symptoms.
(5)
